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La elaboración de proyectos sociales es 
un proceso complejo en el que hay que 
tener en cuenta una serie de elementos 
para llevar a la práctica acciones coor-
dinadas y coherentes que modifiquen o 
transformen lo que queramos. Se trata 
de desarrollar respuestas adecuadas a 
partir del equilibrio entre conocimiento 
y experiencia. En este sentido, el libro 
presentado por Gisela Riberas, Jesús Vi-
lar y Pere Mora ofrece un instrumento 
mediante el que poder ordenar el dise-
ño y el desarrollo de las intervenciones 
socioeducativas, contemplando la flexi-
bilidad para adaptarlo a cada contexto 
concreto. 
Como los propios autores exponen, la 
finalidad de su propuesta es la de dar 
pautas que permitan trasladar pensa-
mientos en líneas de trabajo concretas 
y evaluables, siendo, por tanto, una he-
rramienta facilitadora en el diseño de 
acciones socioeducativas. Este conjunto 
de pautas no tan solo posibilita el paso 
de una idea en una acción concreta, sino 
que también facilita el establecimiento 
de una evaluación adecuada a la hora de 
analizar cuál ha sido el impacto real de 
las actuaciones llevadas a cabo.   
El libro se estructura en dos grandes blo-
ques: “antecedentes” y “las fases para el 
planteamiento de la intervención”. El 
primer bloque corresponde a una funda-
mentación teórica sobre la elaboración 
de proyectos sociales. En una primera 
parte, los autores reflexionan acerca de 
la identidad y el rol profesional dentro 
del ámbito social, que permite poder 
comprender posteriormente desde qué 
vertiente se ha escrito la propuesta que 
nos plantean. En una segunda parte, los 
autores exponen diferentes variables re-
lacionadas con el concepto de proyecto, 
poniendo énfasis en su definición y en 
las partes que lo configuran. 
El segundo bloque incluye las etapas 
básicas en la formulación de cualquier 
proyecto: el diagnóstico, la planifica-
ción, la aplicación y la evaluación. En 
la explicación de estas etapas o fases 
se profundiza en la razón de ser, en los 
objetivos y en los pasos a seguir en la 
realización de cada una de ellas. 
Los autores acaban, en su síntesis final, 
con la explicación de las confusiones 
habituales con las que nos podemos en-
contrar cuando elaboramos un proyecto 
y con una última reflexión alrededor de 
la complejidad del diseño de las accio-
nes socioeducativas. 
La herramienta que nos presentan los 
autores proporciona, por un lado, los co-
nocimientos necesarios a los estudiantes 
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en su proceso de aprendizaje, ya sea 
para realizar su trabajo final de grado o 
de cara a su futuro como profesionales. 
Por otro lado, es también una guía de re-
ferencia para los propios profesionales, 
donde poder consultar todas las fases a 
seguir para elaborar un proyecto de inter-
vención y orientarse en su diseño. Dado 
el contexto socioeconómico actual, en 
el que la realización de proyectos socia-
les es una vía de acceso para conseguir 
financiación, es importante disponer de 
un guión de referencia como este para 
organizar nuestra propuesta. 
Si hay algo que caracteriza el ámbito so-
cial es su complejidad, que imposibilita 
el establecimiento de una respuesta úni-
ca a la hora de realizar cualquier tipo de 
intervención en él. Teniendo en cuenta 
esta complejidad, tal y como comentan 
los propios autores, en el momento en 
que diseñamos acciones socioeducativas 
no debemos buscar una única forma de 
hacerlo, sino llegar a la mejor respuesta 
que un profesional es capaz de elaborar 
tras haber completado los diversos ele-
mentos que aparecen en el libro.   
Por este motivo, resulta fundamental te-
ner presente el rigor metodológico, que 
potencia el libro a través de su propues-
ta, en el momento de planificar actuacio-
nes, procurando establecer propuestas 
estructurales, coherentes y adecuadas al 
colectivo al que se dirigen. 
Elaboració de projectes socials. Dis-
seny i avaluació de les accions socio-
educatives es una guía que permite, tan-
to a estudiantes como a profesionales, la 
estructuración de todas y cada una de las 
partes que configuran un proyecto de in-
tervención dentro de contextos sociales, 
estableciendo un orden dentro de este 
terreno sin dejar de lado su complejidad. 
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